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Специфика российской ментальности, по мнению отечественных 
мыслителей H.A. Бердяева, И.А. Ильина, К.Н. Леонтьева, B.C. Соловьева, 
состоит в цементирующей роли соборного морального начала. Она была 
всегда присуща русскому обществу и составляя его целостность. Ценности 
базовой культуры, на основе которой личность формировалась и в соот­
ветствии с которой она длительное время функционировала в обществе, 
претерпели значительные изменения. Сложилась такая ситуация в россий­
ском обществе, и особенно в сфере образования, когда прежние ценности и 
идеалы исчерпали себя, а новые ещё не утвердились.
В связи с этим обостряются проблемы вхождения в общество, при­
нятия его основополагающих ценностей, усвоения норм, традиций и обы­
чаев. Результаты многих теоретических и эмпирических исследований 
отечественных ученых гуманитарного профиля свидетельствуют о росте 
численности людей маргинальной ориентации, чьи представления, взгляды 
и ценности не соотнесены, а скорее противопоставлены общепринятым и 
социально одобряемым. Культурные, социально-политические и экономи­
ческие преобразования в большей степени, чем на других категориях насе­
ления, отражаются на подростках.
Развитие личности подростка, формирование качественно нового 
уровня самосознания опосредуется той ситуацией, сложившейся в россий­
ском обществе, которая характеризуется своеобразным кризисом лично­
сти, проявляющимся как кризис ее духовности и нравственности. Без осоз­
нания и оценки личностью своих мыслей, чувств, морального облика, 
идеалов и мотивов поведения, своих действий и их результатов, становится 
практически невозможным соотнесение подростка с социальными требо­
ваниями и его успешная интеграция в общество. В условиях духовного ва­
куума закономерно возникают трудности средовой адаптации подростка, 
целостной оценки самого себя и своего места в жизни.
Морально-нравственное самосознание рассматривается нами как 
динамический процесс осознания, оценки и регуляции человеком своих 
действий, мыслей, чувств, морального облика на основе их соотнесения с 
нравственными требованиями и ценностями социума.
В ходе изучения особенностей морально-нравственного самосозна­
ния подростков в контексте вариантов психической средовой адаптации 
было обнаружено, что становление морально-нравственного самосознания 
подростка находится в динамике и реализуется через уровни («прамораль- 
ный», «моральный» и «морально-нравственный») и компоненты (аффек­
тивный, когнитивный и волевой). Мы предполагаем, что каждый из ком­
понентов морального самосознания личности на разных уровнях его раз­
вития может выступать в роли мотива, побуждающего личность к совер­
шению того или иного поступка, оценки и регулятора поведения человека. 
На каждом уровне один из компонентов является ведущим, остальные иг­
рают второстепенную роль и выполняют функцию дополнения.
Морально-нравственное самосознание проявляет сложный характер 
взаимосвязи с вариантами психической средовой адаптации, своеобразный 
в зависимости от гендерной специфики. У мальчиков-подростков по мере 
усугубления ситуации средовой дезадаптации при устойчивом функцио­
нировании «праморального» уровня самосознания и его аффективного 
компонента заметно уменьшается значение когнитивного и волевого ком­
понента. Развитие морально-нравственного самосознания мальчиков- 
подростков опосредуется опытом нарушения моральных норм и осознани­
ем этого нарушения. В большей степени их представления о моральных 
ценностях остаются лишь декларируемыми, не становятся основой для ре­
гуляции поведения.
У девочек-подростков, в отличие от мальчиков, поступательное раз­
витие морально-нравственного самосознания является показателем успеш­
ности средовой адаптации. По мере усугубления состояния психической 
средовой дезадаптации у девушек с увеличивающимся стремлением вклю­
ченности в группу асоциальной направленности, идентификацией с её 
ценностями, поверхностностью и изолированностью представлений об
общественных ценностях от реального поведения, нарастает внутреннее 
напряжение, возникающее вследствие конфликта (стремление к власти и 
доминированию, сочетающееся с дружелюбными, альтруистическими тен­
денциями в поведении).
Морально-нравственное самосознание подростка и психическая сре- 
довая адаптация выступают взаимодетерминантами, а нарушение этой свя­
зи у девушек ведет к появлению дискодантности в поведении, выбору пре­
ступного пути самоутверждения. У мальчиков-подростков подобной зави­
симости обнаружено не было. Для мальчиков-подростков вне зависимости 
от варианта средовой адаптации характерно преобладание неконформных, 
авторитарных, доминирующих позиций, склонность к дизъюнктивным 
(конфликтным) проявлениям, девиантному поведению.
По результатам опытно-поискового исследования становления мо­
рально-нравственного самосознания в контексте вариантов психической 
средовой адаптации на базе Центра ресоциализации молодежи, вернув­
шейся из НТК и спецучреждений г. Екатеринбурга разработан и внедрен 
проект «Рука друга» в сотрудничестве со смежными организациями (ГУ­
ИН, ГУДВ г. Екатеринбурга, КДН и ПДН Орджоникидзевского р-на г. 
Екатеринбурга, молодежные биржи труда и т.д.). Целью данного проекта 
является предупреждение рецидивной преступности среди подростков; 
профилактика и коррекция социальной дезадаптации подростков. В про­
грамме задействованы как условно осужденные несовершеннолетние из 
центров педагогической реабилитации, так и подростки, находящиеся в 
местах лишения свободы, готовящиеся к освобождению.
В ходе реализации проекта проходит набор волонтеров из числа сту­
дентов, получающих высшее юридическое, педагогическое и психологиче­
ское образование. В течение полутора-двух месяцев проводится обучаю­
щий курс волонтеров, куда приглашаются преподаватели вузов, инспекто­
ра по делам несовершеннолетних, зам. директора по правовому регулиро­
ванию центров педагогической реабилитации и многие другие специали­
сты. На всем протяжении волонтерского сопровождения подростка в Цен­
тре ресоциализации организуются супервизорские встречи, координацион­
ные советы руководителей проекта, «круглые столы» с участием предста­
вителей ПДН, КДН, ГУИН, центров педагогической реабилитации, волон­
теров и представителей других лиц, заинтересованных обозначенной про­
блемой. Спустя три-четыре месяца после начала индивидуальной работы 
волонтера с подопечным, подростки вовлекаются в групповые занятия 
(тренинги, деловые игры, праздники и т.п.).
Опираясь на практический опыт работы с подростками, склонными к 
девиантному поведению и анализируя характерологические особенности 
этих несовершеннолетних и их семей, было выделено несколько ключевых 
блоков - направлений, в рамках которых необходимо строить коррекцион­
но-развивающую работу. При работе по развитию морально-нравственного 
самосознания подростков, выделенные этапы программы и уровни имеют 
определенную последовательность, выстроенные в соответствии с теоре­
тическими взглядами на природу и развитие самосознания J1.C. Выготско­
го, Л.И. Божович, И.В. Дубровиной и др.
Применение аксиологической коррекции, создание условий для гар­
монизации интеллектуальной деятельности и эмоциональной сферы пси­
хики, мобилизация возможностей личностного роста, разрушение барье­
ров, возникающих на пути личностного совершенствования человека, по­
могающие его росту адаптационных возможностей, позволят изменить по­
ложение в лучшую сторону. Такие ориентации в психокоррекционной дея­
тельности подсказывают и набор таких методов как арттерапия, библиоте­
рапия, сказкотерапия, аутогенная тренировка и др. и форм работы - инди­
видуальная и групповая.
Посредством активного включения подростка в процесс взаимодей­
ствия с окружающими и с самим собой происходит преобразование нрав­
ственных требований в личностные смыслы жизнедеятельности подростка. 
Развитие культуры этического мышления, способности морального сужде­
ния и оценки, умения самостоятельно принимать решения в непростых си­
туациях нравственного выбора способствует благоприятному развитию 
личности подростка. Создание ситуаций морального выбора, обсуждение 
поступков, намеренно несущих в себе моральные дилеммы, задействова­
ние подростков в их решении, способствуют развитию их морально- 
нравственного самосознания, на основе которого изменяется поведение в 
сторону нормосообразного.
В течение двух лет в программе приняли участие более тридцати 
подростков. Сопровождение некоторых из них осуществляется в течение и 
по сегодняшний день. Конечно, еще рано судить о значительных измене­
ниях в судьбе подростков, принимающих участие в проекте, но мы уже 
можем порадоваться за их, казалось бы, мелкие, достижения в поведении, 
в общении с самим собой. Помимо выше указанных позитивных моментов 
проекта заметен как профессиональный, так и личностный рост студен- 
тов-волонтеров.
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П рофессиональная подготовка кадров 
для организации внеучебной работы
Современное образовательное пространство личности существенно 
отличается от предыдущих моделей: сокращается время аудиторной рабо­
ты студента, количество индивидуальных консультаций с преподавателя­
ми, время на курсовое и дипломное проектирование. Вместе с тем, ширят­
ся возможности доступа к принципиально новым источникам и средствам 
обработки информации: Интернет, электронным учебникам, пособиям; 
программам для расчетов, моделирования, конструирования, виртуального 
эксперимента. Дать однозначную оценку такой модернизации образова­
тельных программ невозможно. Это - веление времени. Однако, по мне­
нию ученых, при таком положении высока вероятность формального ус­
воения знаний обучаемыми. Об этом давно ведут дискуссию преподавате­
ли-практики. Уменьшение аудиторной нагрузки пока не обеспечивается в 
должной мере усилением роли различных форм внеучебной работы, серь­
езной методической работой по формированию самообразовательной дея­
тельности студентов.
